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 چكيدُ
ته  لامه   HPBدر اين مطالعه  لائمهت ريزي،هان ااغهذادك ف ت ز هگ ساهذاا ن مهاراب م ه ئ نه   زميىٍ:
 ؽود.  غولوع ن ارسيانا مامااذ پظ اس مقزف تپغول را  ؽذه PRUT
ااهذ ته  در ن مارعه اب ؽهر ذ ر هايا نهوده  HPBلعه  ن مهاراب م ه ئ نه  افزاد مهورد مطا  َا: مًاد ي ريش
ااهذ. مطالعه  نه  فهورس دفعهوتور نهوده ن مهاراب نه  دف اهزفه قهزار ازف ه  PRUTقشفين ريگ لام  
 2نه  مهذس  0/4gmؽها ذ ف مذاه ه  ر غه ت ؽهذاذ. نه  ن مهاراب اهزفه مذاه ه  تپغهول رامغولوعه ن 
 SSPIك اامه  في هام ند داده ؽهذ. ارسيهانا نه  فهورس پزعهؼ مهاه ف نه  اهزفه ؽها ذ پئعه و  مهول ا
پهظ اس  زازها ف يه  3نهوده ته  ق ه  اس لامه   زازهان پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا در رفس 
 ز ه  پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا نهوده اعهگ. ؽهزفس تپغهول رامغولوعه ن اس رفس يه پهظ اس 
 ا زك ف آاال ش ؽذ. ذاسهاا tset-Tف  AVONA ا نا رفػ  ناؽذ. داده لام  ما
ااجهاش ؽهذه  tset-Tازهز نوداهذ ته  ارسي هانا   ه  رفػ  05افهزاد ؽهزتگ ت  هذه در مطالعه   وت اا: :
ف در اههزفه  7.72ق هه  اس  زازهها در اههزفه مذاه هه  م ههاا   ا نزانههز  SSPIاعههگ. اس ليههاا آمههارك 
ه ه  م هاا   ا پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا در اهزفه مذا SSPIنزانهز نهوده اعهگ. 61.92ؽها ذ 
يه  ز ه  پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز  SSPIداؽه   اعهگ.  2.92ف در اهزفه ؽها ذ نزانهز6.42نزانهز 
 =eulav.Pمها ناؽهذ. ته  نها  4.82ف در اهزفه ؽها ذ نزانهز  1.61فولا در ازفه مذاه ه  م هاا   ا نزانهز 
  نهها نههوده تهه  9.27ف2.37مع هها دار م  اؽههذ. م ههاا  ن عههن در دف اههزفه مذاه هه  ف ؽهها ذ نزانههز 
 مع ا دار ا ود. 78.0=eulav.P
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:نز اعاط ياف    هاك نذعهگ آمهذه   ه  ايهن مطالعر ه  ايهن ا  جه  مها رعه ت ته  مقهزف وتيجٍ گيری
مو ههک تهها ؼ لائمههت ادرارك ف در ا  جهه  افههشايؼ  PRUTتپغههول رامغولوعهه ن پههظ اس لامهه  
 . ت ز گ ساذاا در ن ماراب ما ؽود
 َای كليذی:  ياشٌ
جمههن افرفلههوصك آمزي،ههها ته ه  لائمه هت ااغه هذادك ف ريزي،ههها ادرارك را اامه ه  اا : پزعههؼ SSPI
 ت ذ.  ا زك ما ااذاسه
 ههاك آلزهها تهه  مخقههوؿ پزفعهه اس ف اههزدب م ااهه   ك اا خههانا ا زاههذهرامغولوعهه ن: ن ههون ت  ههذه 
 ناؽذ.  ما
اهههولاا لامههه  نغهه ه    رهههگ  etatsorP fo noitceseR larhterU snarT: PRUT
 پزفع ار، وما
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 هقدهِ ٍ بيبى هسئلِ
ؽهودن  ايپزپئسك هوػ هه ت پزفعه اس م جهز نه  لائمهت ع غه ت ادرارك ري هااا در مهزداب مغهن مها 
ف نها افهشايؼ عهن ناؽهذ ه ت در مزداب اعهگ. ايهن ن مهارك فانغه   نه  عهن مها  رزين رومور هوػ ؽايع
ك اذؽه    رهگ د ه  5اهزاب در  هاك پهضف ؼ رغهت رهئػ ت هذ. لا ها ؽااظ نزفس آب افشايؼ پ ذا مها 
رفؽهن تهزدب ار ولهوصك رؽهذ پزفعه اس در افهزاد مغهن لا هگ ايهن ن مهارك نه   هور تامه  مؾهخـ 
 قه ئر  ناؽهذ. مها  HPBك اؾذه اعگ. نزاك م الن آاذرفصب يه  هشلا مسش فلها اه  تهامئر مه زز در سم  ه 
نه  لا هگ افهشايؼ م افمهگ پ ؾهانزا ا فانغه   نه  زجهت  HPBنز ايهن نهافر نوداهذ ته  لائمهت نهال  ا 
اك نهوده اعهگ. ات هوب رفؽهن اعهگ ته  نخؾها اس لائمهت مجهارك پزفعه اس داؽه   ته  ه  ها ت  ؾه 
افركن  ادرارك ري هااا نه  لا هگ يه اهه ئل در  رهؼ ادرار فانغه   نه  عهن ف لا ه  دي هز م ه  پ ها
 ناؽذ.  ل هوا ف لا     ا غ زفانغ   ن  ع غ ت ادرارك مااه ئ
ؽهود. ميه  لا هور پ ؾهانزاه در لائمهت ادرارك ن ه  لا هگ ااغهذاد هزف ها م اا ه  ايجهاد مها  HPBدر 
تهزد روااهذ نه  لا ه  مخ  ه اس ق  ه  ر  ها پ ؾهانزاهن يها لامه  ها مها ناؽذ. لائمهگ  مزداب پزفع اس ما
  رگ ؽزفس ادرار تزدب ايجاد ؽود.  ضع  ع غ ت ادرارك در اا  اك م اا 
 اتيًلًشی
ر  ههال در نافههگ ن  ههان  ا پزفعهه اس  ههاك اعهه زفمايا ف اپهها ن افههشايؼ عهه ول HPB  غهه وپارولوصك 
 ههايپزپئسك دق  ههار مؾههخـ ا غههگ. ااههذرفصبن اعهه زفصب فاتهه ؼ اعهه زفمايا  ناؽههذ. لا ههگ ايههن  مهها
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  ر رهايا يها نها عهايز لاوامه  در ايجهاد ن مهارك رواا هذ نه ر  الان فات ور رؽهذ ف اورفرزااغهم  ز ا مها  اپا
 ا ؼ ناسك ت  ذ. 
 esatcuder -α5 dioretSوقص 
ردفت ههاس تؾهه ؽههذه اعههگ تهه   ههز تههذاش روعههي صب مؾههخـ تذاههذارك  α5دف اههوس اعهه زفم ذ 
ناؽهذ. نه   هور ن آاهشيت غالهک در ههارو پزفعه اس م ه  پوعهگن ت هذ مها  Iردفت اس ر پ  α5ؽود.  ما
 )tradovA(اههزدد ف نهه  فعهه    ردفت ههاس امايههاب مهها  α5عهه ذرش تم ههود   معمههول تم ههود آب در 
 ؽود.  اما etairetsineF )racsorP(ن  فع    ؽود فلا  مرار ما ediretsatud
 ههاك هههارو ناؽههذ. ااز هه  در نافههگ ردفت ههاس غالههک در پزفعهه اس مهها α5ردفت ههاسن  α5ن  IIر ههپ 
 IIناؽهذ. فهزش ر هپ    ا  زايهذ ف دفراعه زايذ مها ازدد ف زغاط نه  مرهار نه  فعه  پزفع اس ا ش يافگ ما
ت ههذ. مطالعههاس ايم و  غهه وتم ،ال در مههورد در  ههايپزپئسك پزفعهه اس ا ؾهها اعاعهها را ايزهها مهها 
در نافهگ  IIردفت هاس ر هپ α5ميه  اززاهذارك اه قافها آاهشيت  IIردفت هاس ر هپ α5 هاك نهادك  آا ا
مايا ا هؼ افه ا در رؽهذ پزفعه اس فانغه    هاك اعه زف د هذ. عه ول اع زفمايا پزفع اس را اؾاب مها 
 ت  ذ.  ن  آاذرفصب را ايزا ما
 پاتًفيس:ًلًشی
د هذ ته  پ چ هذه اعهگ.  هايپزپئسك پزفعه اس م افمهگ پ ؾهانزاه را افهشايؼ مها  HPBپاروف شيولوصك 
مااهذب زعهور نالاهب نهاقا ؽهود. نها ايهن زهال افهشايؼ فؾهار در  امو ک رغ  هزاس در لام ،هزد م ااه  مه 
 ازدد. ار    اش افشايؼ م افمگ هزف ا م اا  ما زياب ادر
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ؽهود ته  نها رغ  هزاس فانغه   نه  رغ  زاس غالک ااغذادك نالاب رغ  هزاس در لامه  تهزد درزفعهور ا مها 
عههن در لامهه  تههزد ع غهه ت لاقهه ا م ااهه  ارر هها  دارد تهه  م جههز نهه  ر،ههزر ادرارن فوريههگ ادرار ف 
 ازدد. ادرارك ما ؽک
 پاتًلًشی
يانهذ. نافهگ ن  هان  ا نه  ههودك ههود نها افهشايؼ عهن   ا پزفعه اس رؽهذ مهادر نافهگ ن  هان  HPB
  اك پزفع اس ف نافگ اع زفمايا ارر ا ا اذارد.  يانذ نا رؽذ اذفل افشايؼ ما
ناؽهذ ته  ا هؼ مرمها در  ها ف هود تپغهول پزفعه اس مها ااغهاب  اك نافهگ پزفعه اس  ي،ا اس فيضاا
 ت ذ.  ما ارر ا  نا لائمت مجارك ادرارك ري ااا ايزا
ف هود تپغهول نه  افهشايؼ م هشاب فؾهار نه  پ ؾهانزاه ف در ا  جه  نه  افهشايؼ م افمهگ هزف ها ادرار 
ك نذعهگ آمهذ ته  نها دادب يه نهزػ رفك تپغهول پزفعه اس ااجامذن اين ا  ج  نا رو   نه  مطالعه  ما
لها زجهت م هشاب فؾهار نهز رفك پ ؾهانزاه ف در ا  جه  لائمهت مجهارك ادرارك ري هااا تها ؼ يافهگ. ف 
 پزفع اس رغ  زك ا،زد. زجت پزفع اس نا م شاب ااغذاد ارر ا ا اذارد. 
ن ههانزاين عههايز فات ور هها م هه  م افمههگ پ ؾههانزا ان تپغههول پزفعهه اس ف آاههاروما پزفعهه اس ا ههؼ 
 ت ذ.  رزك را ايزا ما مرت
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 اَميت عضلات صاف
پزفعه اس  ايپزپئعه    هاك اعه زفمايا در  ر  هال نه  عه ول  هاك اپها فهزف ا هز اس اغه گ عه ول
 هاك فيضاها د  هذ. ؽ،ا ا غگ ت  لاضهئس فهاف پزفعه اس زجهت مؾهخـ اس غهذه را رؾه،   مها 
ك   هذماب ايهن لاضهئس نهزاك ناؽهذ. ايهوه ماا ذ لاضهئس فهاف م ها   دي هز نهذب مها اين لاضئس 
در نافهگ  evitssapف  evitcaرول هذ ا هزفك زهذات زك ا غهگ فلها ؽه،ا ا غهگ ته   هز دف ا هزفك 
 ت  ذ.  ع اسن ا ؾا ز ارا در پاروف شيولوصك پزفع اس ناسك ماپزف
 تطخيص
يهه رفػ روفهه   ؽههذه ام  ههاسد ا  SSPI )erocs motpmys etatsorp lanoitanretnI(
نه  لا هواب  0-7 ها نه  فهورس اؾهاا  SSPIناؽهذ. در ع غه ت ك ادرارك ري هااا مها ر هاك مجها اؾهاا 
اا هذ. لائم هت  ن  هذك ؽهذه   ه  ereveSن ه  لا  هواب  02-53ف  etaredoMن ه  لا  هواب  8ر ها  91ن  dliM
ناؽهذ. لائمهت ااغهذادك لا ارر هذ اس: م،هب زه ن ادرار ن  فورس لائمت ااغهذادك ف لائمهت ريزي،ها مها 
قطهزه آمهذب ادرار پهظ اس پايهاب رخ  ه  ادرارن تها ؼ فؾهار ف قطهز ادرارن ازغهاط رخ  ه   تهزدبن قطهزه
رهگ ادرار تهزدب. لائمهت ريزي،ها لا ارر هذ اس: فوريهگ ااتهافا ادرارن رخ  ه  دفرهايا ف رهئػ سيهاد  
ا زاهذ. اس ام  هاس مها  5رها  0ادرارن ر،زر ادرار ف اهاتچورك.  زتهذاش اس لائمهت نززغهک م هشاب ؽهذس اس 
 ازدد.  در پاعخ ن  درماب ف  ت    ن پ   زك ن ماراب ا ش اع زاده ما SSPIع غ ت 
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 هزد. در سمهااا ته  لا هگ افه ا مؾه،ئس ن مهار را  اك دي زك ا ش نايذ پهظ اس ارسيهانا ااجهاش ا  رغگ
ا ههزد. فلهها    ههاما تهه  اههذاا ت. ع غ وعهه،وپا نهه  فههورس معمههول ااجههاش امهها  HPBااؽهها اس 
 رواب ااجاش ؽود.  هوا  ت ي رفػ ررا ما  رگ درماب اع زاده ت  تن ما ما
 درمان:
عهگ يها  هز اواه  اس  زازا لامومار روف   ؽذه ن  هقهوؿ ااهز فهزدك د هار از  هاط ادرارك ؽهذه ا 
لاهود ت هذهن  مها ورك فاضهد لاهود ت  هذهن عه ، م ااه ن  ITUناؽهذ:  HPBارزاقاس سيز ت  فانغ   نه  
 اارعايا ت    ف ديورر ،ول نشرگ م اا . 
ف  rotibihni esatuder-α5ن  rekcolb cigrenreda-αدارفدرمههههااا ؽههههام  مقههههزف 
ناؽههذ رهها اس پزفعهه ار، وما مهها ناؽههذ.  ههذف دارفدرمههااا تهها ؼ  مهها rotibihni esatamora
لاههوارك لامهه   زازهها ن،ا ههذ ف ؽههااظ نر ههودك را نههام نههزد. دارفدرمههااا    ههاما تهه  فههزد 
 ؽود.  ااذي،اع وب  زازا اذارد اع زاده ما
  تامسًلًسيه 
 هت ؽه اه   م ؾهود نع هواب ن هون ت  هذه اه قافها )cinmO( رامغولوعه ن ته  ن هاش ام  ه  
 )HPB(   پزرزففها ههوػ هه ت پزفعه اسر درمهاب  هاك آدرازصيه آلزها يه د ا زاهذه
  تارنزد دارد
  اثرمکاويسم  
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نافههگ  روعهي )افرر هزا(م ههشراهاف هشايؼ غ ز   عها رعهذاد عه ولد پزفعهه اسن (  پ هزپئسكدر  
ايهن دارف نها ن هون  .پزفع اس مغذفد ؽذه ف نالاهب ايجهاد مؾه،  در موقهع دفهع ادرار م  هزدد 
تزدب ا زاهذه  هاك آلزها يه در لاضهئس فهافن عه ک ؽه  ؽهذب ايهن لاضهئس فهاف  در 
پزفع اسد ؽذه ف مجهزاك م هشراه را در زالهگ نهشرگ ؽهذه ا ه  داؽه   ف ادرار م  وااهذ ههارو 
  ؽود
  عًارض جاوبی 
 .رذاه  دارفيا ايجاد م ، ذ )عولزواام ذماا ذ ( عولزا اك ازفه نا دارف 
 .ف ،ود قزار ا زد(لام   زازا آ مزفاريذن مار در زال درماب نا اين دارفن ا ايذ ريگ  
 .نالاب   پورااغ وب م  زدد 
 
ازها داؽه   ناؽههذ اس  زازها: در م هواردك تهه  م هذي،ال رزاپ ها پاعههخ اذ هذ ف ف هزد ااذي،اعهه وب  ز 
 fo noitceser larhterusnarT ههاك  زازهها  ؽههود ي،هها اس رفػ  زازهها اعهه زاده مهها
اعههگ. دل هه  افهه ا  زازهها  HPB زازهها  dradnats dloGن PRUTناؽههذ.  مهها etatsorp
ناؽهذ. ن اهاراز ا ن مهار ف تها ؼ ت ز هگ ساهذاا ن مهار مها  ereves ot etaredoMك داؽه ن اؾهاا 
رهز ررها ما اعهگ.  هول ناؽهذ ته  اغه گ نه  لامه  نهاس تهت  پزفع ار، وما ماي لام  نغ    PRUT
ر  هها  PRUTرههز فلهها م ههشاب نر ههودك نر ههز اعههگ. اس لاههوارك  نهه ؼ PRUTنغهه زك  هها لامهه  
ناؽهذ. پ ؾانزاه پظ اس لام  ف  ت    ن رؾذيذ لائمهت ااغهذادك نه  مهذس يه مهاه پهظ اس  زازها مها 
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ولا لائمهت ريزي،ها ع غه ت مجهارك ادرارك ري هااا رفس پظ اس  زازها پهظ اس ههزفو تهار ز فه  3اس 
 ؽود.  ؽود ت  اين نالاب ااراز ا ن ماراب ف تا ؼ ت ز گ ساذاا آارا ما رز ما ن ؼ
نه   PRUT ها ايهن مطالعه  تپغهول رامغولوعه ن نه  لا هواب يه آلزها نئتهز اا خهانا پهظ اس ااجهاش 
ادرارك ري هااا ايهن ن مهاراب پهظ اس  ؽهود رها ن هواب م هشاب اهاراز ا ف لائمهت مجهارك ن مهاراب داده مها 
 ااجاش لام  را تا ؼ داد ف ت ز گ ساذاا اين ن ماراب را نام نزد. 
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 تعريف ٍاژگبى: 
 HPBاام  ااجمن افرفلوصك آمزي،ا نزاك ن ماراب  : پزعؼ SSPI
د تهه  مخقههوؿ اههزدب م ااهه  ف پزفعهه اس 2ك اا خههانا ا زاههذه آلزهها  رامغولوعهه ن: ن ههون ت  ههذه 
  ناؽذ. ما
 اولاا لام  نغ    رگ پزفع ار، وما etatsorp fo noitceser larhterusnarT: PRUT
 aisahprepyh citatsorp ngineB:  ايپزپئسك هوػ ه ت پزفع اس  HPB
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 َىبررسي هت
 :لا واب م ال 
 nepo retfa smotpmys dibrom ylrae stceffe diorets cinegordna cilobanA
 ymotcetatsorp
در دااؾه اه ررهزاب ااجهاش ازفهگ رهئز ز اعه زفم ذ آاانول ه آاهذرفصا   8002در مطالعه  ته  در عهال 
ن ها رؾهخ ـ  07yن مهار ن ها م هاا  ن عه ا  45 هاك پهظ اس پزفعه ار، وما نزرعها ؽهذ. رفك اؾهاا 
راب ن ه  ته   رهگ پزفعه ار، وما نغه زك ؽهذه نودا هذ در اي هن مطالعه  زضهور داؽه  ذ. ن مها  HPB
اهزش  م  ها 001 )etanoiporpnehp enolordnoN(فهورس رقهادفا  رهگ دريافهگ ااا هذرفلوب 
يا پئع و اا خها ؽهذاذ. لائمهت پهظ اس پزفعه ار، وما نه  فهورس لائمهت ادرارك در ا هز ازف ه   MI
 ؽذ ماا ذ  ازغاط از  اط ادراركن ديشفركد
اااهذرفلوب مقهزف تهزده نوداهذ  دارك در ازف ها ته ا  جه  لائمهت پهظ اس لامه  نه  فهورس مع ها 
در م انهه   6/81±2/18تهها ؼ يافههگ. در م ايغهه  نهها ازف هها تهه  پئعهه و دريافههگ تههزده نوداههذ. 
عهالاگ اذاؽه    84. ن هزاك لائمهت پهظ اس لامه  ي ه تها ؼ م  هشاب  ها 100.0<Pن ها  9/77±2/51
 چ  هه 60.0=Pنهها  4/84±2/23در م انهه   5/55±1/48ؽههذ تهه  اس ليههاا آمههارك غ زمع ههادار نههود. 
 لاوارضا اس مقزف اااذرفلوب اشارػ اؾذ. 
ك ايهن آسمهايؼ اؾهاب داد ته  مقهزف اعه زفم ذ ماا هذ اااهذرفلوب پهظ اس لامه  ا  جه گياری: وتيجاٍ
 ؽود. پزفع ار، وما نالاب افشايؼ ريم  ن ماراب نا عن نام در ق ال لام  پزفع ار، وما ما
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 : لا واب م ال 
 PRUT retfa ytilibatsni rosurted ylrae fo tnemtaert eht ni ninytubyxO
ن هور   ن در درمهاب ااپايهذارك سفد   هاش درزعهور پهظ اس ااجهاش  ك دي هزك مقهزف اتغهادر مطالعه 
نزرعها ؽهذ. مطالعه  در دااؾه اه صاوعهوم ظ ااجهاش ؽهذ. رهئز ز عه مپ ومار  ف افرفدي ام ه  PRUT
 ارسيانا ؽذ. PRUTفل پظ اس ك ا اك ااراز ا ادرارك در  ز  اتغا نور   ن در ت  زل اؾاا 
د در ايهن مطالعه  زضهور داؽه  ذ. مطالعه  دفعهوتور دف 26y-27yعهال   76ن مهار نها معهذل عه ا  05
مهوردك نهود. ق ه  اس لامه  يورفف هوم زك ف ع غه وم زفازافا ااجهاش ازفهگ ف زجهت  - هزف ؽها ذ
 erocs iksrayoB هها نزاعههاط ا ههزك ؽههذ. اؾههاا ادرار داههه  م ااهه  پههظ اس رخ  هه  تامهه  ااههذاسه 
ا هزك مجهذد ؽهذ ف  ا هزك ؽهذ. يورفف هوم زك ف ع غه وم زفازافا در رفس پهظ اس لامه  ااهذاسه ااهذاسه
پههظ اس لامهه  ؽههزفس ؽههذ. ق هه  اس هههارو تههزدب تههار ز فههولا در رفس پهه جت  3دارف هها اس رفك 
 هها نزاعههاط ام  ههاسد ا رفس نعههذ لائمههت ف اؾههاا  3يورفف ههوم زك ف ع غهه وم زفازافا ر،ههزار ؽههذ. 
ام  ههاسد ا ؽههذ ف يورفف ههوم زك ف م ههشاب زجههت ادرار نههاقا مااههذه پههظ اس رخ  هه  تامهه   iksrayoB
 م اا  مجذدار ارسيانا ؽذ. 
 وتا: 
در م ايغ  نا پئعه و اتغها نهور   ن نه  فهورس مع هادارك فزتوم غهان فوريهگ ف فؾهار  رهگ ؽهزفس 
اب زهذات ز زجهت م ااه  مه زز نهور  ا نهز رفك م هش ادرار تزدب را تها ؼ داده نهود. نها ايهن زهال اتغها 
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% اس افهزادك ته  پئعه و ف اتغها نهور   ن دريافهگ تزداهذ اهشارػ 56% ف 31ا هود. هؾه،ا د هاب در 
 ؽذ. 
را تها ؼ  HPBنه  لا هگ  PRUT هاك اهاراز ا ادرارك پهظ اس ا هزك: اتغها نهور   ن اؾهاا ا  جه 
 د ذ نذفب اين ت  در پايذارك م اا  رغ  زك ايجاد ت ذ.  ما
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 م ال :  لا واب
 serutcirts larhteru fo noitneverp rof rotibihni 2-esanegyxoolcyc fo esU
 PRUT ot yradnoces
نهه   PRUTنهها  PRUTپههظ اس  )2-xoC(ك دي ههزك مقههزف مرارت  ههذه ع  ،واتغهه ضااس در مطالعهه 
س ر رهايا در تها ؼ ر  ها پ ؾهانزا ا ارسي هانا ؽهذ. ر  ها روعهي يوررزفعه،وپان ن ها م  هشاب تم  هز ا 
 زغا ؽذ.  91mm
 69ن 3002رها  1002 هاك رقهادفا نهود. نه ن عهال  dednelbnuيه مطالعه  ره مزتهشك اين مطالع  
ق هزار ازف  ههذ در ايههن مطالعهه  زضهور داؽهه  ذ. پههظ اس لامهه   PRUTريههگ لامهه   HPBن مهار نهها 
تزداهذ. تزداهذ يها امها رفسااه  دريافهگ مها  gm52 bixoceforن ماراب نه  فهورس رقهادفا  PRUT
رفس  02داده ؽهذ درمهاب پهظ اس ههزفو تهار ز فهولا آغهاس ازديهذ ف نه  مهذس  2xoCازف ها ته   نه 
ادام  پ ذا تزد. پ   زك ن  فورس عهزپايا نهوده ف پهظ اس يه مهاه ااجهاش ازف ه  اعهگ. ر  ها پ ؾهانزاه 
 ما   نزرعا ؽذ. 21 ا ي پ   زك 
 وتا: :
مقهزف ا،هزده  2xoCدرار ازف ها ته  در يه فيشيهگ ما  ااه ن م هشاب ف م هاا  ن نر هودك  زيهاب ا
نههوده ف در ازف هها تهه  مقههزف تههزده نوداههذ  7/03+ ف م ههاا  ن 6/52±3/67ces/tlimنوداههذن 
نهههوده اعهههگ. ايهههن نر هههودك نههه  فهههورس مع هههادار نههها  8/57+ ف م هههاا  ن 9/24±3/60ces/tlim
 مقهزف تهزده نهود نه ؼ رهز نهوده اعهگ. در پ   هزك پهظ اس يه  2xoCنزاك ازف ا ت   100.0<P
مقهزف  2xoC% اس تغهااا ته  71درفهذ رمهاش مهوارد ديهذه ؽهذ ته  در  8/3عهال ر  ها پ ؾهانزاه در 
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پهظ اس  2xoCااهذ نهوده اعهگ. در م هاب  مقهزف تهزده 2xoCدرفهذ اس تغهااا ته   0ااهذ ف  ا،هزده
ن ها م  هشاب نر  هودك ر  ها پ ؾهانزاه  6782.0=rف  9300.0=Pن ه  فهورس مع  هادارك  PRUTااجهاش 
روااهذ رهئز ز م   ها در  مها PRUT-tsopدر ن مهاراب  2xoC  ايهن مطالعه  درمهاب ارر ها  دارد ته    ه 
 نر ود ر  ا پ ؾانزاه ن ذارد. 
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 : لا واب م ال 
 PRUT retfa yad evitarepo tsop tsrif no egrahcsid eerf-retehtaC
 PRUTاك ته  در عه  اپور ااجهاش ؽهذ نزرعها ههزفو تهار ز فهولا در رفس افل پهظ اس   ه  مطالعه 
 ااجاش ازفگ.  PRUTمورد لام   001نز رفك 
 6ك آب در يه مهاه ف ف ا  جه ههارو ؽهذ  PRUT  ه  ايهن مطالعه  تهار ز فهولا در رفس افل پهظ اس 
مهاه پهظ اس ههزفو تهار ز مهورد نزرعها قهزار ازفهگ. لائمهت ريزي،ها م ااه  در نعهذاس رز رفس لامه  
اما ن مهاراب رفس نعهذ اس لامه  م وقه ؽهذ ف ت هار ز فهولا فه د رفس نعهذ ههارو ؽهذ. رمه  PRUT
ف يورفف هوم زك ريهگ نزرعها قهزار  SSPIمزهـ ؽذاذ. آارها در مهاه يه ف ؽهؼ نعهذ اس لامه ن نها 
ن مهار ق ه  اس ااجهاش لامه  از  هاط ادرارك  04نهود. در ته   07/8ازف  ذ. م اا  ن عهن ن مهاراب مطالعه  
 ن هههارو تههزدب نافههگ ق هه  اس لامهه  داؽهه  ذ. م ههاا  PRUTن مههار  زازهها  ماا ههذ  41داؽهه  ذ. 
ف  24/2hنههود. م ههشاب سمههاب لائمههت مجههارك ادرارك ري ههااا ف سمههاب تار زاههذارك  23/7rgپزفعهه اس 
ك ايهن ن ت ز هگ ساهذاا ف زجهت نهاقا مااهذه ادرارك نهود. ا  جه SSPIنهود. ارسيهانا نه  فعه     51h
ك ههو   جه ايمهن نها ا PRUTم اله  نهذين اواه  نهود ته  ههزفو تهار ز فهولا در رفس افل پهظ اس 
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 لا واب م ال : 
 sesaC BI fo tropera ,PRUT retfa DE rof lifaladaT
فههورس ازفههگ تهه  مقههزف .... نههزاك تهها ؼ  PRUTنزرعهها دي ههزك در مههورد لاههوارك پههظ اس 
. مهورد نزرعها قهزار ازفهگ. ايهن مطالعه  در  ه ن فهورس ازفهگ  PRUTاهه ئل اعهوك پهظ اس 
 311نزرعها ؽهذ. در ته   PRUT ها ايهن مطالعه  رهئز ز رادامف ه  نهز رفك اهه ئل اعهوك پهظ اس 
مهاه  6رادامف ه  قهزار ازف  هذ ف  ها مهاه ريهگ درمهاب نها  3 PRUTن مار نها اهه ئل اعهوك پهظ اس 
ن مهاراب ف موف  هگ در اعهوك در ن مهاراب ق ه  ف نعهذ اس دفره  5-FEIIمهورد پ   هزك قهزار ازف  هذ. 
نهود ف پهظ اس آب  9/38±3/69ق ه  اس درمهاب  5-FELIب مهورد نزرعها قهزار ازفهگ. ام  هاسد ا درمها
مهاه پهظ اس قطهع راممف ه  ته  ر هئز ز مع هادارك ق ه  ف نعهذ اس  6ن  71/82±3/30نهود ف  02/32±3/52
 . 50.0<Pؽزفس درماب نوده اعگ نا 
% نعههذ اس 36/2% ف 18/7نهه   % ق هه  اس لامهه 7/5% ف 44/8م ههشاب موف  ههگ در اعههوك در ن مههاراب اس 
روااهذ نه  لا هواب ههي لام  افشايؼ يافگ ت  در ايهن مطالعه  نه  ايهن ا  جه  رعه ذاذ ته  رادامف ه  مها 
 قزار ا زد.  PRUTافل درماب اه ئل اعوك پظ اس 
  







 هَاد ٍ رٍش كبر
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 اّداف
 : ّدف اصلي
 PRUTزازى ؽذه ن  رفػ   HPBرع  ن راز ز رامغولوع ن نز رفى لائمت ن ماراب 
 : اّداف فرعي
نها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه ه   PRUTم ايغ  لائمهگ رخ  ه  اهاقـ نعهذ اس لامه   -1
 نا ؽا ذ
نها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه ه  نها  PRUTم ايغ  لائمهگ ر،هزر ادرار نعهذ اس لامه   -2
 ؽا ذ
 مذاه   نا ؽا ذ نا رجويش رامغولوع ن در ازفه PRUTم ايغ  فوريگ نعذ اس لام   -3
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   نا ؽا ذ PRUTم ايغ  قطع م  اف نعذ اس لام   -4
ن ها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه  ه  ن ها  PRUTم ايغه   زي هاب ضهع  نعهذ اس لامه   -5
 ؽا ذ
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   نا ؽا ذ PRUTم ايغ  سفر سدب نعذ اس لام   -6
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   نا ؽا ذ PRUTرى نعذ اس لام  م ايغ  ااتچو -7
ن ها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه  ه  ن ها  PRUTم ايغه  ت ز  هگ سا هذاى نعهذ اس لامه   -8
 ؽا ذ
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   نا ؽا ذ PRUTم ايغ  ديشفرى نعذ اس لام   -9
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 اّداف كبربردي: 
اغههذادى ف ريزي،ههى ع غهه ت ادرارى ري ههااى ف نر ههود ت ز ههگ تهها ؼ لائمههگ  هها ف اؾههاا   ههاى ا 
 PRUTنپظ اس لام   HPBساذاى  ماراب 
 فرضيِ ّب يب سؤال ّبي پژٍّص:
نها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه ه  تها ؼ مهى  PRUTلائمگ رخ  ه  اهاقـ پهظ اس  -1
 يانذ.
مهى ن ها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه ه  تها ؼ  PRUTلائمهگ ر،هزر ادرار پهظ اس  -2
 يانذ.
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   تا ؼ مى يانذ. PRUTلائمگ فوريگ پظ اس  -3
نها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه ه  تها ؼ مهى  PRUTلائمگ قطهع م  هاف  پهظ اس  -4
 يانذ.
نها رجهويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه ه  تها ؼ  PRUTلائمهگ  زيهاب ضهع  پهظ اس  -5
 مى يانذ.
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   تا ؼ مى يانذ. PRUTلائمگ سفر سدب پظ اس  -6
ن ها رجههويش رامغولوعه ن در اهزفه مذاه  ه  ت ها ؼ مههى  PRUTلائمهگ ا هاتچورى پ هظ اس  -7
 يانذ.
 نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه   تا ؼ مى يانذ. PRUTلائمگ ديشفرى پظ اس  -8
   افشايؼ مى يانذ.نا رجويش رامغولوع ن در ازفه مذاه  PRUTت ز گ ساذاى پظ اس  -9
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 رٍش كبر
 : اوس مطالع 
 lairt lacinilCتارآسمايا نال  ا 
 :ي پژٍّص تعريف جبهعِ
در ن مارعه ه اب  PRUT زازهها ؽه هذه نهه  رفػ  HPBك پههضف ؼ ن مه هاراب م هه ئ نه ه   امعهه 
 ناؽذ.  ؽر ذر ايا قشفين ما
 :گيري تعداد ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ
نه   HPBنه  لا هگ  PRUTرااا ته   رهگ ااجهاش لامه  اين مطالع  ي مطالعه  دفعهوتور نهوده ن مها 
ن مهار در ايهن  05ن مارع اب ؽهر ذ ر هايا قهشفين مزا عه  تزداهذ مهورد مطالعه  قهزار ازف  هذ. در ته  
رفسااه  قهزار  0/4gmريهگ درمهاب نها تپغهول رامغولوعه ن  PRUTمطالع  زضور داؽه  ذ ته  ريهگ 
في هام ند قهزار ازف  هذ. نها پئعه و  مهول ا ن مهار در اهزفه ؽها ذ نوداهذ ته  ريهگ درمهاب  52ازف  هذ. 
ااجاش ازفهگ ته  روعهي ههود ن مهار ااجهاش ازفهگ. نزرعها ق ه   SSPIك اام  نزرعا ن  فع    پزعؼ
نعهذ اس لامه  ف يه  ز ه  نعهذ اس ههارو تهزدب  3اس لامه ن پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا در رفس 
 تار ز فولا ااجاش ازفگ. 
 ؽذ ف آاال ش ااجاش ؽذ.  SSPSد ازش افشار  ا  رگ ااجاش آاال ش فار داده
  

























 عال   *    * عن
ق   اس  SSPI
  زازا
 5-1ل ،زس    *  * 
نعذ اس هارو  SSPI
 تزدب عواذ فولا
 5-1ل ،زس    *  * 
  نعذ ي  ز  SSPI
اس هارو تزدب 
 عواذ فولا
 5-1ل ،زس    *  * 
    *   *  تپغول رامغولوع ن
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 :هلاحظبت اخلاقي
 رضايگ اام  اس افزاد مورد مطالع  ازف   ؽذه اعگ.
قزؿ مول ى في ام ن لاوارضهى نهزاى ن مهار اهذارد ف دادب ف اهذادب قهزؿ مهول ى في هام ن  هشلا ال هوى 
 درمااى ا غگ.











 يبفتِ ّب ٍ ًتبيج
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 يبفتِ ّب
زضهور داؽه  ذ ته  نه  دف  PRUT زازها ؽهذه نه  رفػ  HPBن مهار م ه ئ نه   05در ايهن مطالعه  
ريهگ درمهاب نها تپغهول  PRUTلامه   اهزفه ؽها ذ ف مذاه ه  ر غه ت ؽهذاذ. اهزفه مذاه ه  پهظ اس 
في هام ند قهزار رفساا  قزار ازف  هذ. اهزفه ؽها ذ ريهگ درمهاب نها پئعه و  مهول ا  0/4gmرامغولوع ن 
ق ه  اس لامه   زازهان پهظ اس ههزفو تهار ز فهولا  SSPIك اامه ازفگ. نزرعا ف ارسيهانا نها پزعهؼ 
 اش ازفگ. نعذ اس  زازا ف ي  ز   پظ اس هزفو تار ز فولا ااج 3در رفس 
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در مزز هه  ك افل روسيههع م غ  ز هها اس ا ههز ازمههال  ا  هه ؽههذ تهه  ا ههايا اؾههاب داد م غ  ز ههاك 
پهظ اس ههارو تهزدب عهواذ ف هولا ف ي ه  SSPIق  ه  اس ؽهزفس تپغهول رامغولوعه نن  SSPIعهنن
  ز   پظ اس هارو تزدب عواذ فولا داراك روسيع ازمال ما ناؽ ذ.
پظ اس  SSPIق   اس ؽزفس تپغول رامغولوع نن  SSPI غ  ز اك عنن . نزرعا روسيع ازمال  ا م1 ذفل 














 21.1 28.0 67.0 96.0 Z vonrimS-vorogomloK
 61.0 15.0 06.0 27.0 eulav P
 ما ناؽذ پظ روسيع ازمال ما ناؽذ. 50.0م اديز فوق ن ؼ اس  eulav P وب 
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 مقا:سٍ مياوگيه سىی دي گريٌ ضاَذ ي مذاخلٍ
نا اايزاف مع ار  27/9در ازفه مورد ف  5/65اايزاف مع ار  ف 37/2دف ازفه اس ا ز م شاب عن م اا  ن 
 دار ا ود.  مع ا 578.0=Pف  851.0=Tه ئف عن در دف ازفه نا در ازفه ؽا ذ داؽ  ذ ا 5/91
 . م ايغ  ك م اا  ن ع ا دف ازفه ؽا ذ ف مذاه  2 ذفل ؽماره 
 eulav P T D.tS naeM N puorG 
 78.0 61.0 65.5 2.37 52 مذاه   egA
  91.5 9.27 52 ؽا ذ
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كپسااً  در دي گااريٌ ضاااَذ ي مذاخلااٍ  باال از ضااري   SSPIمقا:سااٍ ی 
 : تامسًلًسيه
نهوده ف در  7/93نها اايهزاف مع هار  72/7د Aق ه  اس  زازها در اهزفه مهورد  اهزفه  SSPIم هاا  ن 
ق هه  اس  زازهها در دف  SSPIنههوده اعههگ.  3/27نهها اايههزاف مع ههار  92/61د Bاههزفه ؽهها ذ  اههزفه 
 ناؽذ.  داؽ   ت  اس لياا آمارك مع ادار اما 712.0=Pف  052.1=Tازفه 
 
 ق   اس ؽزفس تپغول رامغولوع ن در دف ازفه ؽا ذ ف مذاه    SSPI.م ايغ  ك م اا  ن3اره  ذفل ؽم
 
 eulav P T D.tS naeM N puorG 
 712.0 52.1- 93.4 27.72 52 مذاه   yregrus erofeb SSPI
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پا از خاارك كاردن كااتتر فاًلی در دي گاريٌ ضااَذ ي  SSPIمقا:سٍ ی 
 اخلٍ:مذ
پ هظ اس لامه   زازها در اهزفه مههورد  3پ هظ اس ههارو تهزدب ت هار ز فههولا در رفس  SSPIم  هاا  ن 
نها اايهزاف مع هار  92/2د Bنهوده ف در اهزفه ؽها ذ  اهزفه  3/22نها اايهزاف مع هار  42/6د A اهزفه 
ف  845.0=Tپهههظ اس  زازههها نههها  3پهههظ اس ههههارو تهههزدب تهههار ز فهههولا در رفس  SSPI. 2/76
 نود. مع ادار 100.0=P
پظ اس هارو تزدب تار ز فولا در دف ازفه ؽا ذ ف  SSPI. م ايغ  ك م اا  ن4 ذفل ؽماره 
 مذاه  
 eulav P T D.tS naeM N puorG 
 retahtac retfa SSPI
 noitceser
 100.0 84.5- 32.3 6.42 52 مذاه  
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تر فاًلی در دي گاريٌ :ك َفتاٍ پا از خاارك كاردن كاات  SSPIمقا:سٍ ی 
 ضاَذ ي مذاخلٍ:
نهها  61/1د م ههاا  ن Aيهه  ز هه  پههظ اس هههارو تههزدب تههار ز فههولا در اههزفه مههورد  اههزفه  SSPI
 داؽه   اعهگ. 3/90نها اايهزاف مع هار  82/4د نزانهز Bف در اهزفه ؽها ذ  اهزفه  2/62اايهزاف مع هار 
 مع ادار نود.  100.0=Pف  80.61-=Tي  ز  نعذ اس هارو تزدب تار ز فولا نا  SSPI
ي  ز   پظ اس هارو تزدب تار ز فولا در دف  SSPI. م ايغ  ك م اا  ن 5 ذفل ؽماره 
 ازفه ؽا ذ ف مذاه    
 eulav P T D.tS naeM N puorG 
 retfa keew1 SSPI
 noitceser retahtac
 100.0 20.61- 62.2 1.61 52 مذاه  
  690.3 4.82 52 ؽا ذ
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 42.35=Fآاهال ش ؽهذ ته  نها  RUSنه  رفػ  erusaem detaeper AVONAط ها نهز اعها داده
 دار نود.  مع ا 100.0=Pف 
 
ق   اس مقزف رامغولوع نن پظ اس هارو تزدب عواذ فولا ف ي  ز    SSPIم ايغ  رغ  زاس  -1امودار 
 پظ اس هارو تزدب عواذ فولا
 ق   اس ؽزفس تپغول رامغولوع ن SSPI.1
 تزدب عواذ فولاپظ اس هارو  SSPI.2
 ي  ز   پظ اس هارو تزدب عواذ فولا SSPI. 3
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 گيري ًتيجِ
ااهذ قهزار ازف ه  PRUTته  ريهگ  زازها  HPBن مهار م ه ئ نه   05اك ته  ااجهاش ؽهذن     مطالع 
ف مذاه ه  ر غه ت  در اين مطالع  زضهور داؽه  ذ. مطالعه  دفعهوتور نهوده. ن مهاراب نه  دف اهزفه ؽها ذ 
رفسااهه  داده ؽههذ. نهه  اههزفه ؽهها ذ  0/4gmؽههذاذ. نهه  اههزفه مذاه هه  تپغههول رامغولوعهه ن 
 في ام ن ن  لا واب پئع و داده ؽذ. مول ا
پهظ اس  زازها ف يه  ز ه   3ق ه  اس  زازها ف پهظ اس ههارو تهزدب عهواذ فهولا در رفس  SSPI
اامه  ن مهاراب نه  آارها داده ؽهذ. پزعهؼ پظ اس هارو تزدب عهواذ فهولا  رهگ ارسيهانا لائمهت ادرارك 
ف  SSPSن  فارعا رز مه  ف نزازدااهذه ؽهذ ف روعهي ههود ن مهاراب پهز ؽهذ. آاهال ش نها نزاامه   SSPI
 هاك نذعهگ آمهذه زهاتا اس آب ااجهاش ازفهگ. ياف  ه  AVONA erusaem detaepeRن ه  رفػ 
دار ا هود ته  ف ؽها ذ مع ها ك ااجهاش ازف ه  اهه ئف عهن ن مهاراب در اهزفه مهورد اعگ ت      مطالع 
 نذين مع ا اعگ ت  لاام  عن در تا ؼ ف يا افشايؼ لائمت ن ماراب در دف ازفه م زز ا ود.
 ها اس ق ه  اس  زازها در دف اهزفه مهورد ف ؽها ذ ااجهاش ازفهگن ياف ه  SSPIاك ته  نهزاك در م ايغه 
ا در دف اهزفه در رفاهذ ق ه  اس  زازه  SSPIناؽهذ ته  لياا آمارك مع ادار ا وده ته  نهذين مع ها مها 
 تا ؼ ف افشايؼ لائمت ادرارك پظ اس ااجاش لام  ف پظ اس مقزف تپغول م زز ا غگ.
پهظ اس لامه   زازها نها رو ه  نه   3پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا در رفس  SSPIك در م ايغه 
دار نهود  اس ليهاا آمهارك مع ها SSPIپهظ اس  زازها اهه ئف  5ؽهزفس تپغهول رامغولوعه ن اس رفس 
نعهذ اس  3ناؽهذ ته  مقهزف رامغولوعه ن پهظ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا در رفس ت  نذين مع ا مها 
 نالاب تا ؼ لائمت ادرارك ن ماراب در م ايغ  نا پئع و اؾ   اعگ.  PRUTلام   زازا 
ا آمههارك اس ليهها SSPIيهه  ز هه  پههظ اس هههارو تههزدب تههار ز فههولا اههه ئف  SSPIدر م ايغهه  
ناؽذ ته  مقهزف رامغولوعه ن يه  ز ه  نعهذ اس ههارو تهزدب تهار ز فهولا  مع ادار نود. نذين مع ا ما
 نالاب تا ؼ لائمت ادرارك ن ماراب در م ايغ  نا پئع و اؾ   اعگ. 
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 ها پهظ اس مقهزف تپغهول رامغولوعه ن  SSPI ها در مهورد در ت  نا رو   ن  اين ته  اهه ئف ياف ه 
رهواب رعه ذ ته  مقهزف تپغهول رامغولوعه ن پهظ اس ااجهاش لامه   ايهن ا  جه  مهامع هادار نهوده نه  
نالاههب تهها ؼ م ههشاب لائمههت ادرارك در ن مههاراب ف در ا  جهه  افههشايؼ ت ز ههگ ساههذاا آاههاب  PRUT
 ازدد.  ما
اك ته  مقهزف تپغهول رامغولوعه ن ف يها عهايز آلزان وتز ها را پهظ اس ااجهاش لامه  رها ت هوب مطالعه 
اك مقهزف اتغها نهور  ن نهز رفك لائمهت ادرارك اش اؾهذه اعهگ. در مطالعه نزرعها ت هذ ااجه  PRUT
 نزرعا ؽذ ت  اين مطالع  ا ش ن  ا  ج  مؾان  رع ذه اعگ.  PRUTپظ اس 
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 پيطٌْبدات
ناؽهذ ااجهاش اؾهذه اعهگ ف  PRUTاك ته  در مهورد مقهزف آلزها ن هوتز پهظ اس لامه  را ت وب مطالع 
رهزك در مهورد مقهزف واب در آي هذه مطهالائس ن ؾه ز ف  هامع ره ناؽهذ. مها م شاب ا ئلااس ميهذفد مها 
ف نزرعها لائمهت ن مهاراب ااجهاش داد رها نهذين  PRUTآلزان وتز ها ف يها عهايز دارف ها پهظ اس لامه  
 هاك درمهااا  ذيهذرز م هشاب اهاراز ا رهز نذعهگ آيهذ ف ن هواب نها مقهزف رفػ فع    ا ئلااس دق ه 
 ساذاا آارا را نام نزد. ن ماراب پظ اس لام  را تا ؼ داد ف ت ز گ 
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